





















































































































































『綜 合郷 土 研 究 所 紀 要 』



































































































































































『沙漠 研 究 』4巻1号 ,
61-68,2004















































2水 文 学 入 門 そ の1～ そ の10(単 著)
3川をめぐって(3)(対談)
4続川をめぐって(3)(対談)
5地下水学用語事典(項 目)
6タ クラマカン沙漠の粒度組成の分布1
(共著)
7タ クラマカン沙漠の粒度組成の分布2
(共著)
8豊川流域圏づくりの基本視点
9水環境と流域環境1(公 開講座)
10水循環 と流域環境II(公開講座)
ll日本の環境NGO/NPOについて(単著)
12豊川 と人々と 「水」
13日本 と中国の環境NGO/NPOの
現状 と今後の課題(単著)
14地球温暖化 とその対策(私 案)
一 トンネルルー ト作戦一(講演)
15地球温暖化時代の地下水(単 著)
16麗江古城の水文 ・水環境(単著)
17水循環における地下水(単著)
『一般教育論集』第31号
愛知大学一般教育研究室,
pp127-133
Pre-Congress,inTsukuba.
Th 24thInternational
GeographicalCongress.
『月刊とよがわ』豊川
『環境』29号
『環境』30号
古今書院
2ndADECUrumqi
4thADECWS
(NAGASAKI)
とよがわ流域大学
名古屋市立大学
名古屋市立大学
"中国学"方 法論の構築をめ
ざして
豊川の歴史と生態系
「環境友好型社会」構築のた
めの中日学者対話会(中 国
科学院地理院)
豊橋市地下水保全対策協議
会発足30周年記念総会
平成18年9月
昭和55年8月
昭和58年9月～
昭和59年6月
昭和59年6月
昭和59年12月
昭和61年9月
平成13年
平成16年1月
平成17年10月
平成17年ll月
平成17年11月
平成17年12月
平成18年2月
平成18年12月
平成19年5月24日
豊橋市地下水保全対策協議会 平成19年5月
麗江古城の水と環境
一持続可能な社会システム
の構築に向けて一
ICCS国際シンポジューム
愛知県,東 三河水循環再生
フォーラム
平成19年10月
平成19年11月
18西部大開発をめ ぐる日中共同の実証的
研究 青海省の水環境 一水力発電一
(単著)
19四川省の地形と水系
20中国青海省における黄河の水力発電の
立地 と問題(単 著)
経済地理学会中部支部
2月例会(中部大学)
愛大中産研研究報告
第66号『四川大震災の総合
的研究
人文視野下的高原生態国債
学術シンポジウム,中国青
海省,西寧
平成23年2月
平成23年3月
平成23年8月22日
